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Abstract:By taking Major Tan Eng Goan as a case study , this article elaborates the origin and the
evolution of the capitan system and the revenue farming system in Batavia.By focusing on the tax-




　　甲必丹制度 (Capitan System), 是 “西方
殖民者在马六甲 、印度尼西亚 、菲律宾等地对
不同种族 (华人 、印度人 、阿拉伯人等)社会









此后 , 荷兰 、英国殖民者
等也相继沿用这一官衔 , 但 “荷属东印度的甲














力 , 因此 , 它千方百计诱拐招揽华侨到吧城参
加建设。为了实现目的 , 荷兰人一方面 “对华
侨便采取了宽大政策 , 同时 , 也赋予各种权
利 , 以笼络他们” ;另一方面 , 又委托华侨商
人苏鸣岗为第一任甲必丹 , 作为华侨的领袖 ,





五 , 今因有华人约四百名居住于此地 , 在吾人
保障下 , 故应委其一人为首领 , 以增强及维持
法律与秩序。为此之故 , 已由华人方面公推一
人名鸣岗者主之 。─—现核准该鸣岗应委为华
人之领袖 , 有权处理一切民事 , 并与吾人共策
进行” 。
[ 6]
因此 , “万历四十八年 , 庚申九月 ,
即荷一六二零年十月十三日 , 祖家王令甲板船
赉文来吧 , 交大王庇得郡 (当时的吧城总督),
令议一位唐人为甲大 , 庇得郡即擢苏明光为唐





不断 增多 , “一 六三 三年 , 始 设 雷珍 兰
(Luitenant)以佐之 , 并设唐人卒兵一名 , 曰达
氏 (Soldaat), 以供甲大使唤。迨一六三九年
增设一雷 , 一六九六年 , 增设二雷 , 一七零六
年 , 再增二雷 , 共计六雷 。一六八九年 , 添设
武直迷一人 , 专理孤贫福利 , 所谓美色甘
(Weeskamer), 三年一任;一六九六年 , 增设
一人以佐之。吧国公堂创设于一七四二年 ,
……一七五零年添设书记一名 , 曰朱葛礁
(Secretaris), 即大朱;一七六六年 , 甲大林辑
光请增副书记一人 , 是为二朱 。一六五零 , 雷
珍兰郭氏昆仲 , 醵金值 地 , 始立土公一人 ,




丹职衔之上又出现了 “玛腰” 一职 , “公堂之
有玛腰 (Majoor), 始自一八三七年 , 甲大陈
永元之升任。其时甲大一人 , 雷珍兰七人 , 协
雷二人 , 书记二人。第二任玛腰陈 哲 (一八
六五—一八七九)时因之。第三任李子凤时
(一八七九—一八九六), 则有甲大四人 , 雷珍
兰六人 , 书记二人。第四任玛腰赵德和时 (一
八九六 —一九零七年)同。惟连福全代理玛腰
时 (一九零八—一九一零), 则有四甲 , 四雷 ,
二朱。至郑春色代理玛腰时 , 仅一甲 , 六雷 ,
二朱。第五任玛腰许金安时 (一九二五—一九
四一), 初减雷珍兰为三人 , 一九三零年七月 ,






包税制 (Tax Farming), 即税收饷码 , 它
是殖民地时期东南亚一项主要由华侨所从事的
重要的税收制度。著名学者 Anthony Reid 认







的看法 。有一点可以肯定的是 , 吧城的包税制
度从一开始就是与甲必丹制度联系在一起的 。
吧城华人甲必丹 “是华人与爪哇白人统治者之




目 , 管理华侨的民刑事务 (如一般的诉讼裁
判 、调解财产继承纠纷 、征收人头税及其他赋
税 、办理结婚登记等。可自设牢房 , 禁锢或惩
罚 `违法者' , 但无杀戮权。重大事务须请示





济利益 。例如 , 把对华人征收到的赌税分给他






1620年 10月 1日 , 荷兰殖民者开始
在吧城征收华人人头税 , 这些税收 “开始时由
政府直接派员征收” , 直到 1658年 , 吧城当局






此后 , 吧城的包税项目不断增多。 “顺治
十七年 (1660 年)庚子 , 即和一六六零年大
王①与众双柄② 商议将 仔③ 七件叫卖 , 于






“康熙二十六年 , 丁卯 , 九月 , 即和一六
八七年 , 十月……本年大王与双柄议添 仔四
条:第一条出溪票⑦;第二条唐山烟印票号;
第三条钉烛号 (“钉” 即 “灯”);第四条 米
票 , 命名米堆 , 合前七件共十一件 , 每年和十
二月卅日在土库内叫卖承税” 。
[ 17]
“乾隆八年 , 癸亥 , 四月 , 即和一七四三
年五月 , 伴熊木 (即当时的荷印总督 Van








口。以上十六条 仔 , 每年至和十二月卅日 ,
在土库内叫卖。其爪哇地泊面叫卖三年 。告示
已出 , 众唐人向甲大林明光议 , 十五条之
仔 , 鸦片居多 , 未反以前 , 鸦片闹热 , 人无利
路 , 多吃此物 , 故靡所不为 , 惹成祸 , 害人
不浅 。甲大乃辞秤亭 仔不受 。至是众上人并
列叫卖” 。
[ 18]
“乾隆十八年 , 癸酉 , 四月 , 即和一七五
三年 , 五月 , ……王与双柄商议 , 遂添出演
戏 , 及郎迎 1 仔二条” 。
[ 19]
“乾隆五十七年 , 壬子 , 即和一七九二年 ,
二月 , ……又于…是年…设叫卖 帕 12 新玛
仔 (即 仔)一条 , 凡东势 13 之 帕出入 ,





度 , 其中食盐与鸦片的税收包租给华侨商人 ,
成为荷印殖民政府税收的大宗来源 。 “在城镇
里 , 除人头税外 , 还有鱼市税 、 屠宰税 、 酒





了变本加厉 、竭泽而渔的殖民掠夺政策 , 导致
殖民地经济长期不太景气 , 吧城的商贸也日趋
衰落 , 与英国殖民统治下实行 “自由港” 政策
的新加坡 、 海峡殖民地的商贸繁荣形成了强烈

















 14 官 , 则指税收承包商 , 参见 《公案簿》 第
四辑 , 2005 年版 , 第 380页。
东势 , 似指闽南语 “东面” 之意 , 参见 《公
案簿》 第六辑 , 2006 年版 , 第 340页。
帕 , 应指制作蜡染布的一种布料。
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仔 , 荷语 Pacht , 包税的意思 , 参见 《公案
簿》 第一辑 , 2002 年版 , 第 379页。
双柄 , 即 Council of the Indies , 指评议院委员
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簿》 第一辑 , 2002年版 , 第 376 页。
大王 , 亦作王上 、 王 , 指荷印总督 (荷兰语
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档案丛书 《公案簿》 (以下简称 《公案簿》)第四辑 ,


















其中重要的组成部分。“如 1644年 , 在吧城当
局对赌博 、零售业 、 货物进出口 、 傀儡戏等行










如 “乾隆三十一年丙戌 , 即和 1766 列位雷珍
兰同入字① 于王请将赌 仔 、戏仔二条与众
雷 (指雷珍兰)轮值为费用之资 , 王许之 , 令
雷珍兰许良芳先轮起 , 其着年之人 , 每年该还
各雷之钱 , 每雷年该得钱六百文 , 又当纳公班
衙② 赌 仔 , 每月该钱二千八百文 , 戏 仔
钱每月六百文 , 其秤亭 仔亦轮流二雷 , 共值
一年 , 值年之人 , 应分四雷 , 每雷该得钱三百
文 , 永为定例 , 周而复始” 。
[ 27]
一直以来荷兰殖民官员及此后的许多西方
















陈永元 (荷档为 Tan Eng Goan)是颇值得研究
的一个侨领 。“永元福建人 , 号一誉 , 字赖卿 ,
前甲必丹炳郎之子 , 西历一八二七年任雷珍兰
(Luitenant或 Lieutenant)职 , 旋于一八二九年
升任甲必丹 。自苏鸣岗初任甲必丹以来 , 至是
已历二十六人。然初未有任玛腰者。政府以陈
办事勤慎公允 , 于一八三七年特升任玛腰 , 是
为有玛腰之始。 ……陈永元自一八二一年任雷





其特殊的社会地位承揽吧城 、 万丹 、 茂物
(Buitenzorg)和加拉横 (Krawang)等地诸如人








顺利。关于这点 , 吧城华人公馆档案 《公案
簿》 中就有诸多记载:
和 (荷兰 , 指荷兰历法 , 即公历)1848
年10 月 6 日 , 拜五。 ……陈长溪 (人名)
口卅③ 妈腰入字为税哨口 (地名)新把杀④
亏本事:陈长溪 口卅妈腰陈永元入字云:
“为 ⑤ 哨口之新把杀 , 从梁礁⑥ 缎⑦ 孙








⑦ 缎 , 马来语Tuan , 先生 、 大人之类尊称 , 参
见 《公案簿》 第六辑 , 2006 年版 , 第 270页。
梁礁 , 荷兰语 Notaris 音译 , 荷印时代掌书
契 、 书写讼状者 , 后为政府承认之公证人 , 参见 《公
案簿》 第六辑 , 2006 年版 , 第 303页。
, 荷兰语 Pacht , 承包某种商品或行当的税
收 , 参见 《公案簿》 第六辑 , 2006 年版 , 第 315页。
把杀 , 马来语 Pasar 音译 , 市场 、 集市之意 ,
参见 《公案簿》 第六辑 , 2006 年版 , 第 253页。
口卅 , 亦作 卅 , 马来语 Kuasa 的对音 ,
意为委 、 代理 , 见 《公案簿》 第四辑 , 2005 年版 ,
第 347 页。
公班衙 , 荷兰语Gecommitteerde 音译 , 意为代
理人 、 受委托人 , 此指受公堂委托每月轮值的雷珍
兰 , 参见 《公案簿》 第六辑 , 第 277 页。
败涂地入字 , 闽南话 , 呈文的意思 , 参尖
《公案簿》 第四辑 , 2005年版 , 第 384 页。
12月 4日第 15号 , 在发叫哨口新把杀之时 ,
妈腰已经承应每月 600盾 , 及叫至 900盾 , 因
此新 仔无人敢承应 , 已经叫回 , 故妈腰思此
系敖文明① 之取利 , 因从叫回之价艮 950盾 ,
伸雷② 1140盾承应之 , 以为人观法。但在发
叫之时 , 缎厘力突③ 在挨实 ④ 之前经谕知
妈腰 , 有唱明在此把杀实有 58间之厝额 , 此
厝尚未有齐筑 , 以后可照算 , 扣低其 仔。厘
力突所唱甚合乎理 , 至于本年和 1月尚未一间
筑成 , 至和 1 月终 , 止得抽奎⑤ 264.6 盾之
雷 , 因君厘书⑥ 有唱明 , 不得抽奎别物故也 。
及和 2月 , 止筑成 18间。至和 3月 , 仅计筑
成40间。及和 4月共筑成 56间。至今止是不
56间 , 无足 58 间之额 。于是敢指明所亏本 ,
……共亏本5076.27盾 。 ……因在此哨口风势
太强 , 兼无鉴光 , 又在 56间内多有空间 , 经
降其厝税又设戏游事 , 以观其能热闹 , 庶能加
得其利 , 乃复亏本。又此观之 , 则其抽奎必不
能加也明矣。然而妈腰之 此把杀非为取利
也 , 实因敖文明新设此把杀 , 无人敢承应 , 故
倡首以立其则 , 欲敖文明之多有得利故也。
至和 1月间 , 在把杀内尚未有筑成半间之厝 ,
而妈腰且安然无恐 , 因此事已经请明挨实
也。伏祈恩准 , 追还所亏本雷 5076.27盾 , 不
胜惶恐之至” 。
[ 33]
和 (荷兰)1849年 1月 28日 (妈腰陈永
元申请缓缴 1849年1 、 2月酒税承包款并免罚
款一案):挨实 于和 (荷兰)1849年 1月 26
日第 317号致书公堂云:“兹附去酒 官妈腰
陈永元入字王上恳和 (荷兰)1 、 2月二个月
之 仔限至和 (荷兰)10 、 11 、 12月清还 , 祈
酌量如何 , 具词详复 , 并祈令妈腰 (陈永元)
之安 人⑦ 同押号在 《口词字》⑧ 内 , 将原字
寄回 。” 酒 官妈腰陈永元于本和 (荷兰)1
月15日入字王上云:“诚惶诚恐 , 职于本和
(荷兰)1848年为酒 , 有恳和 (荷兰)1 、 2
月二个月之 仔至和 (荷兰)10 、 11 、 12月清
还。蒙王上于上年和 (荷兰)4月 27 日第 20
号案夺恩准 , 极为感恩 , 但上年之 仔已经清
还明白矣 , 兹职再 和 (荷兰)1849年之酒
仔 , 仍恳如上年和 (荷兰)1 、 2月二个月
之 仔限至和 (荷兰)10 、 11 、 12月清还 , 兼
免礼罚。伏乞恩准 , 不胜感激之至!” 公堂会
议曰:“论酒 官妈腰 (陈永元)所恳和 (荷
兰)1849年 1 、 2月二个月之 仔限至和 (荷
兰)10 、 11 、 12月清还 , 如上年一般 , 若王上
欲恩准其所恳 , 可也” 。
[ 34]
1850年 1月 11日 , (妈腰陈永元及其担保
人陈逢义 、 陈森申请缓缴 1850年 1 、 2 、 3月
酒税承包款一案):酒 官妈腰陈永元 , 并其
安 人陈逢义 、 陈森 , 于和 (荷兰)1849年
12月 31日入字于王上云:“诚惶诚恐 , 为职
已经 过今年之酒 仔 , 比上年之价有加
13200盾。然蒙王上于和 (荷兰)1848年 、 和
(荷兰)1849 年已经恩准付职恳于和 (荷兰)
1月 、 2月两个月之 仔 , 限至和 (荷兰)9 、
10 、 11 、 12 月抨还 , 兹敢恳照前年可抨还之
例 。然敢恳于和 (荷兰)1 、 2 、 3月三个月之
酒 仔 , 限至和 (荷兰)9 、 10 、 11 、 12个月
抨还。伏祈恩准 !是祷 !”
[ 35]
从 《公案簿》 现有的史料可见 , 从 1848
年到 1850年陈永元在酒税 、 市场税等方面的
承包似乎都处于亏本状态。陈永元在包税事业
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城华人公馆 (吧国公堂)档案丛书 《公案簿》 第五
辑 , 2005 年版 , 第 366页。
挨实 , 挨实 , 荷兰语 、 英语 Resident ,
意为驻扎官。此指荷属东印度的省 (州)级最高行政
长官 , 参见 《公案簿》 第六辑 , 2006 年版 , 第 249
页。
厘力突 , 荷兰语 Directeur , 意为总理 、 部长 、
理事 、 管理处 、 监理处等 , 参见 《公案簿》 第四辑 ,
2005 年版 , 第 413页。
雷 , 即镭 , 荷兰语 Duit音译 , 指铜钱 , 或泛
指钱款 , 参见 《公案簿》 第四辑 , 2005 年版 , 第 366
页。
敖文明 , 荷兰语 Gouvernement , 指荷印政府 ,
参见 《公案簿》 第四辑 , 2005 年版 , 第 320页。
的租赁税 (the lease-tax), 总数达到 50400 盾
(guilders)。根据公共资产与领土的主管 (the
Director of Public Means and Domains)的规定 ,
他应该被处罚 10 , 500盾 , 但他被豁免了;相
反他被要求按月偿还他的债务 , 他在包税事业




“在 1844 年 , 陈永元向殖民
政府申请借贷 250000 盾以资助其事业 。1848
年他要求从其租约中偿还 5462.37 盾 , 因为他
从市场税 、酒类销售及烟草销售中的入款减少
了。1850年他又要求政府补偿 2106.56 盾 , 但





年1月支付部分现金 、 1856年 2月支付剩余债
务的方式解决他的租赁债务 , 他的要求被拒绝
了 , 因为荷兰人表示支付上的拖延将会扰乱政
府的财政管理 。 ……陈永元在内陆城市 Luar
Batang 的市场税承包也经历了巨大的损失。从
1847年到 1848年他获得 5462.37盾的利润返














了侨领的政治地位。对此 , James R.Rush 曾
明确指出 , “华人官员制度与鸦片包税制两者
都是殖民政府内部进化的产物 。前者是一个民
事权力制度 (an institution of civil authority), 后













但是 , 陈永元包税经营的史实 , 似乎与传
统的看法有诸多的不符 。一是虽然陈永元经营
承包税收长达 25年之久 , 但似乎没有因此而
累积巨额财富 , 而是长期处于亏损状态 , 甚至
欠下殖民政府巨额租赁税 , 他也没有因此丢掉
官衔 , 而是担任华人官员长达 38年之久。这
似乎在情理之外 。二是虽然陈永元的包税经营













一种政府的包税或优惠项目 , 如市场运行 、港
口税收或盐与鸦片的销售。从东印度公司的早















昂租赁税外 , 加工鸦片需要某些建筑 、设备和
训练有素的人员 , 承包商还需要或者拥有或者






包者必须首要考虑的 。此外 , 为了能使鸦片专
卖承包顺利运作 , 华侨富商还常常必须妥善处
理与殖民官员与爪哇贵族 (Pryayi)及广大爪
哇人民之间错综复杂的关系等 。因此 , 要成为
鸦片专卖承包者 , 必须有相当雄厚的资本 , 所
以承包者常常是已经有财富 、 有权势和声望的

































和 (荷兰)1849年 3月 9日 , 拜五 , (荷
印总督令 , 税收承包商逾期缴税者 , 该罚款;
未缴清罚款者 , 不得求免罚款一案):厘力突
缎扳力纳 (人名)于和 (荷兰)1849年 2 月
17日第 518号致书挨实 云:“为王上于本年
和 (荷兰)2月3日第12号案夺 , 凡 官如过
期还 仔 , 该还礼罚 。若其礼罚未有清还 , 而





和 (荷兰)1849年 3月 30日 , 拜五 , (荷
印总督批准妈腰陈永元缓缴 1849年 1 、 2月酒
税承包款并免罚款一案):挨实 于和 (荷兰)
1849年 3月 26日第 895号致书公堂云:“为遵
王上于和 (荷兰)1849年 3月 12日阴字号案
夺① , 准酒 官妈腰陈永元所恳 , 和 (荷兰)
1849年 1 月 、 2 月两个月之酒 仔。限至和
(荷兰)9 、 10 、 11 、 12月四个月抨还 , 兼免礼




和 (荷兰)1849年 9月 14 日 (荷印总督
批准退还妈腰陈永元承包 1848 年哨口市场税
亏本款额一案):“王上 (即荷印总督)于和
(荷兰)1849年 7月 13日第 4号案夺;……准
回还哨口 妈腰 (陈永元)之项 3720 盾 , 聊
助其蚀本 , 但敖文明本有存项 50000盾以备不
虞 , 此项系抽出于此额内 。厘力突于和 (荷
兰)1849年 7月 18日第 1884号之字论知 , 挨

























悉当地社会环境 , 懂当地语言 , 由他们承包这
些项目 , 既可防止华侨逃税漏税 , 又可稳得高
利税。特别是在征收那些专门针对华人的税收




① 案夺 , 指裁决 , 参见 《公案簿》 第六辑 ,





员 , 几乎没有不接受华侨承包商捐赠的 。捐赠
最常见的形式是送礼 , 每到中国新年 、 殖民政
府行政官员及其家庭成员的生日及圣诞节 , 荷
兰官员会收到从马尼拉糖到欧洲酒水到贵重的
丝绸 、珠宝 、首饰等礼物 。另一种形式是长期
租借诸如家具 、 马车和马给新任命的官员。在
一些驻扎地 , 驻扎官官邸的家具———镀金的镜






牛 , 无一不有 , 这些拍卖品的价格一般都很
高 , 一个普通的茶杯可卖到 500盾。这种捐赠
是被荷属东印度社会所接受的一种行贿方式 ,
它在华侨承包商与一些官员的关系中扮演重要
角色。C.Castens于 1866 年 10 月 9 日的报告
中 , 提到因自己任扎巴拉 (Japara)与岜吉冷
(Bagelen)两地的驻扎官而熟悉的很多直接行








顺时 , 殖民官员必然会有所动作。如 “从
1850年代开始 , 荷兰殖民者已经在私下里对
陈永元的经营事业表现出不满 。公共资产与领





















时 , 以极高的价格才从众多竞争者中胜出 , 但









条例 、 通行证制度 、警察条例等残严苛的规章
制度 , 严重影响了华侨的包税经营。如 1848
年 12月 29 日华侨黄长安 、 郑肇基等 36人曾
入字恳求废除通行证制度 , 他们如泣如诉地指
出:“至若通工易事 , 乃国家之本;经营贩卖 ,
又民命所关 , 此数处 (指文丁 、 望茄寺等地)
逐日各有把杀往来人等约以千计 , 若必执法给
字 (指路字), 是使商贾不能利便交易 , 市镇
因之寥落废堕 , 安在以图活计哉 ?”
[ 61]
此外 , 1830 年至 1870 年间 , 荷兰殖民者





畜养殖 , 糖与咖啡的国际市场价格开始下降 ,
这给爪哇的税收承包经营制度带来严重影响 ,
不少承包商无法完成税收任务 , 纷纷陷入困




税经营长达 25 年之久? 除了上述的殖民政府




簿进行核查 , 陈永元利用这点 , 对外宣扬亏
本 , 或夸大亏损事实 , 以保护自己的利益 , 这
也正是他能够坚持包税经营长达 25年之久的
原因 。关于这一点 , 还有待于史料的证明。
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